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ANEXOS: __0__ 
Esta investigación permitió construir la documentación necesaria para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) en la Clínica Veterinaria Doki´s de la ciudad de San José de Cúcuta, Colombia, 
dando cumplimiento a las obligaciones del empleador en cuanto a la normativa legal 
vigente en seguridad y salud en el trabajo. La investigación se desarrolló desde un 
enfoque descriptivo cualitativo y se fundamentó, principalmente, en la gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Para cumplir con los objetivos del estudio, se 
realizó en primera instancia la evaluación inicial al SG-SST de acuerdo a lo 
Estándares Mínimos requeridos y aplicables a la empresa, con el fin de identificar el 
porcentaje de cumplimiento, luego se llevó a cabo la identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los riesgo, y por último se elaboró la documentación SG-
SST donde se establecieron los procedimientos, planes, programas, guías, plantillas, 
políticas, entre otros documentos; para esto fue necesario identificar las entradas al 
SG-SST y estandarizar los criterios documentales en la empresa. 
